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времени. Нужно уметь самостоятельно определять, что ваше, а что нет, уметь работать с 
информацией, анализировать, видеть и плюсы, и минусы, а потом уже все сопоставлять и 
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Аннотация. Целью работы является изучение теоретических основ бухгалтерского 
учета и аудита лизинговых операций. Определение методов и пути совершенствования 
учета данных операций в соответствии с требованиями нового ФСБУ 25/2018 
«Бухгалтерский учет аренды». 
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Каждая организация, начинающая свою деятельность, располагает определенной 
денежной суммой необходимой для создания предприятия и начального его развития. В 
дальнейшей перспективе, чтобы осуществить техническое переоснащение или провести 
модернизации производства нередко предприятиям не хватает собственных оборотных 
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средств. В этом случае компании прибегают к одному из способов приобретения основных 
фондов — это приобретения оборудования или, к примеру, автомобилей или спецтехники 
в лизинг. Основные средства организации призваны обеспечивать непрерывное движение 
деятельности предприятия на всех стадиях его развития. Нехватка основных фондов или их 
моральный износ приводит к задержке развития производства, а порой к закрытию 
некоторых видов направления деятельности. 
 Целью исследования является изучение теоретических основ бухгалтерского 
учета и аудита лизинговых операций. Определение методов и пути совершенствования 
бухгалтерского учета и аудита лизинговых операций. 
 Для осуществления цели необходимо выполнить следующие задачи:  
1. Раскрыть экономическую сущность, значение и задачи бухгалтерского учета и 
разработать методику аудита лизинговых операций;  
2. Ознакомится с действующей нормативно-законодательной базой, 
регламентирующей учет и аудит лизинговых операций; 
3. Определить методы и приемы учета лизинговых операций и способы их 
совершенствования. 
 4. Раскрыть классификацию и значение счетов бухгалтерского учета по учету 
лизингового имущества с учетом последних изменений в законодательстве;  
Методика исследования базируется на методах изучения, анализа, наблюдения и 
обобщения информации, которые позволяют исследовать организацию учета лизинговых 
операций, а также методику проведения аудита данных операций. 
 Результаты исследований. Основные средства, приобретенные в лизинг, могут 
составлять существенную долю всех активов организации. Самыми важными являются 
решения, связанные с формированием и дальнейшим использованием лизингового 
имущества. 
 Изучение экономической сущности учета и аудита лизинговых операций 
проводилось многими учеными-экономистами. Теоретической основой исследования, 
явились труды и научные выводы российских и зарубежных ученых в области 
бухгалтерского учета и аудита: Е.М. Гутцайта, Ю.А. Данилевского, В.И. Подольского, 
Я.В. Соколова, В.П. Суйца, А.А. Терехова, А.Д Шеремета и других. 
 Но, несмотря на многие научные публикации и разработки методов учета 
лизинговых операций, многие вопросы так и остались не закреплены законодательно. 
Ситуация поменялась с принятием нового стандарта ФСБУ 25/2018, «Бухгалтерскй учет 
аренды», который утвердил приказ Минфина России от 16.10.2018 № 208н. Этот стандарт 
применяется, в том числе и к лизингу. 
 В соответствии с новым стандартом, «Бухгалтерский учет аренды», организация 
должна учитывать лизинговое имущество только на балансе по фактической стоимости 
(п.10.13 ФСБУ25/2018, в нее включаются первоначальная оценка обязательства по лизингу, 
включая будущие и осуществленные лизинговые платежи, затраты, связанные с 
получением лизингового имущества, и учитывать его в составе имущества до полного 
исполнения обязательств по лизинговым платежам. 
 По завершению лизингового договора: - предприятие предполагает реализовать 
основное средство, или намеревается вернуть лизингодателю, или потребить его в рамках 
своего обычного операционного цикла; это когда - оно приобретает это имущество главным 
образом для целей собственного использования в процессе производства или для 
собственных нужд компании; - либо предприятие предполагает использование данного 
актива для дальнейшего развития собственного производства компании или для открытия 
новых направлений деятельности в пределах нескольких лет после окончания лизингового 
договора и полного выкупа имущества. При постановке на учет, при выкупе имущества 
делаются следующие проводки: Д- 01 «Основные средства – К-01 «Право пользования». 
 Новый стандарт затронул также учет у лизингодателя (арендатора). Лизингодатель 
отражает имущество сданное в аренду, как объект операционной или финансовой 
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аренды(лизинга) (п.24 ФСБУ 25/2018), В этом случае лизингодатель ставит на баланс все 
деньги, которые он вправе получить со всего срока лизингового договора, но по 
дисконтированной стоимости, а не по номинальной, согласно п.33 ФСБУ 25/2018) Если 
имущество числилось на балансе лизингодателя, то следует сделать такую проводку Д 76 
«Чистые инвестиции в аренду» и К счета 01. «Права пользования» 
Арендные, лизинговые платежи учитываются таким образом: 
Д 76 «Чистые инвестиции в аренду» К 91(90) начислены проценты к получению, по 
договору лизинга. 
Д 76 «Арендные платежи» К 76 «Чистые инвестиции в аренду». При выкупе 
лизингового имущества, необходимо сделать такую проводку 51 К76 «Чистые инвестиции 
в аренду», т.е. отражается погашение дебиторской задолженности. 
Данный стандарт компании должны применять, начиная с 2022 года, 
предварительно закрепив переход в учетной политике. При желании некоторые компании 
могут использовать и раньше,  
Основными задачами учета и аудита лизинговых операций являются: - 
правильное и своевременное документальное отражение всех операций по учету 
лизингового имущества; - контроль за их использованием в производстве; - получение 
своевременной информации о стоимости лизингового имущества, правильности учета в 
соответствии с лизинговыми договорами и графиками платежей, это можно достичь с 
помощью дополнительного контроля со стороны аудита. Организация и учет лизинговых 
операций до 2019, как было описано выше, не был закреплен в ПБУ и практически не 
основывался на нормативно-законодательных документах. Все нормативные документы, 
которые были, практически не регулировали бухгалтерский учет лизинговых операций, что 
приводило к сложностям учета, и соответственно ошибкам и отсутствия полного раскрытия 
информации. Самым эффективным методом учета лизингового имущества в организации 
является четкая разработанная методика проведения аудита и регламентированный 
бухгалтерский учет лизинговых операций, разработка методов упрощенного учета, 
согласно ПБУ 25/2018, как у арендатора, так и у арендодателя.  
 Выводы. Подводя итоги, можно сделать вывод, что бухгалтерский учет и аудит 
лизинговых операций является очень важным направлением бухгалтерского учета. От 
правильного учета, а также внутреннего и внешнего аудита и управления лизинговым 
имуществом, во многом зависит успешная предпринимательская деятельность организации 
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